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PENGARUH TANGGAPAN SISWA TENTANG PENGELOLAAN KELAS DAN 
MOTIVASI BELAJAR TERHADAP KEDISIPLINAN SISWA  
KELAS V SD NEGERI KEDUNGWADUK 1 KARANGMALANG 




Penelitian ini bertujuan mengetahui: 1) pengaruh tanggapan siswa tentang pengelolaan kelas 
terhadap kedisiplinan siswa kelas V di SD Negeri Kedungwaduk 1 Sragen pada tahun pelajaran 
2015/2016, 2) pengaruh motivasi belajar terhadap kedisiplinan siswa kelas V  di SD Negeri 
Kedungwaduk 1 Sragen pada tahun pelajaran 2015/2016, 3) pengaruh tanggapan siswa tentang 
pengelolaan kelas dan motivasi belajar terhadap kedisiplian siswa kelas V di SD Negeri 
Kedungwaduk 1 Sragen pada tahun pelajaran 2015/2016. Jenis penelitian  Ex-Post Fact, populasi 
dan sampel adalah siswa kelas V SD Negeri Kedungwaduk 1 Sragen. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah angket, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan 
adalah regresi linier berganda, Uji t, dan Uji f. Berdasarkan hasil analisis data: 1) persamaan 
koefisien regresi yang diperoleh Y= 8.322 + 585 X1 + 0, 408 X2. 2) Hasil Uji t tanggapan siswa 
tentang pengelolaan kelas terhadap kedisiplinan siswa thitung(5.585)  > ttabel(2,032), ada pengaruh 
tanggapan siswa tentang pengelolaan kelas terhadap kedisiplinan siswa kelas V di SD Negeri 
Kedungwaduk 1 Karangmalang Sragen. 3) ada pengaruh motivasi belajar terhadap kedisiplinan 
siswa kelas V di SD Negeri Kedungwaduk 1 Karangmalang Sragen, hal ini berdasar hasil Uji t 
thitung(3.458)>ttabel (2,032). 4) Hasil uji f nilai signifikansi 0,000 < 0,05, berarti ada pengaruh 
tanggapan siswa tentang pengelolaan kelas dan motivasi belajar terhadap kedisiplinan siswa kelas V 
di SD Negeri Kedungwaduk 1 Sragen tahun pelajaran 2015/2016. 
Kata Kunci : tanggapan tentang pengelolaan kelas, motivasi belajar, kedisiplinan siswa 
Abstracts 
 
The purpose of this study was to determine include: 1) the influence of student respons on 
classroom management discipline within the fifth grade students of SDN Kedungwaduk 1 Sragen 
in the academic year 2015/2016, 2) influence the learning motivation to discipline students of class 
V SDN Kedungwaduk 1 Sragen in the academic year 2015/2016, 3) influence student responses 
on classroom management and learning motivation to discipline class fifth students at SDN 
Kedungwaduk 1 Sragen in the academic year 2015/2016. This type of research is based on a 
quantitative approach to the type of research Ex-Post Facto. Populations dan sample are V class in 
the SDN Kedungwaduk 1 Sragen. Used Quesioners, interview, and documentations. The analysis 
technique used is multiple linear regression, t test, and test f. Based on the analysis of data: 1) 
equation regression coefficient obtained Y = 8322 0, 585 X1 + 0, 408 X2. 2) Results of t test 
student respons on classroom management to discipline students tcount (5585)> ttable (2.032), 
student of class management positive effect on student discipline. 3) Learning motivation positive 
effect on student discipline, it is based on t test results tcount (3458)> ttable (2.032). 4) The test 
results f significance value 0.000 <0.05, significant feedback on classroom management and 
student motivation to learn together positive effect on student discipline fifth grade students of 
SDN 1 Sragen Kedungwaduk academic year 2015/2016. 
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1. PENDAHULUAN 
Pendidikan merupakan sebuah kebutuhan yang penting bagi kehidupan manusia, dengan 
pendidikan manusia akan memperoleh banyak hal baik pengetahuan, keterampilan maupun emosional. 





Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 
proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan negara.  
 
Mendidik merupakan suatu aktivitas yang mempunyai sebuah tujuan yang hendak dicapai. 
Dalam upaya mencapai tujuan tersebut dibutuhkan seorang guru yang berkompenten tinggi. Guru 
sebagai pemeran utama dalam proses belajar mengajar dituntut kemampuannya untuk dapat mendidik 
siswa dengan baik serta dapat menciptakan kondisi lingkungan kelas dengan baik agar menghasilkan 
peserta didik  yang berkualitas baik dari segi pengetahuan maupun karakater.  
Rohani (2010: 1) menyatakan bahwa pengajaran adalah suatu aktivitas mengajar belajar. 
Didalamnya ada dua subjek yaitu guru dan peserta didik. Guru dituntut untuk profesional dalam 
mengajar atau membelajarkan siswanya karena berhasil atau tidak siswanya itu tergantung pada 
beberapa hal salah satunya yaitu cara guru mengajar. Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, 
kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok. Ini berarti bahwa berhasil tidaknya pencapaian 
tujuan pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana proses belajar yang dialami siswa sebagai 
anak didik. 
Tugas Seorang guru salah satunya adalah mengelola kelas dengan baik. Menurut Djamarah dan 
Zain (2010: 174) "Pengelolaan kelas adalah Salah satu tugas guru yang tidak pernah ditinggalkan. Guru 
selalu mengelola kelas ketika dia melaksanakan tugasnya. Pengelolaan kelas dimaksudkan untuk 
menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi anak didik sehingga tercapai tujuan pengajaran 
secara efektif dan efisien. Ketika kelas terganggu, guru berusaha mengembalikannya agar tidak menjadi 
penghalang bagi proses belajar mengajar”.  
Pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru diharapkan dapat menciptakan kondisi kelas yang 
menunjang. Kondisi kelas yang diharapkan mencakup kondisi emosial, intelektual, sosial, dan 
lingkungan di dalam kelas. Menurut Syamsu (Dalam Saefullah; 2014 : 290) “Motivasi berasal dari kata 
motif yang berarti keadaan dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk bertindak melakukan suatu 
kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan”. Seorang siswa yang mempunyai motivasi belajar yang tinggi 
maka akan mempengaruhi karakter pada dirinya. Salah satu karakter yang terbentuk adalah karakater 
disiplin. Menurut Zuriah (2007: 69) “ Disiplin merupakan sikap dan perilaku sebagai cerminan dari 
ketaatan, kepatuhan, ketertiban, kesetiaan, ketelitian, dan keteraturan perilaku seseorang terhadap 
norma dan aturan yang berlaku”. 
Berdasarkan pengamatan awal yang telah dilaksanakan di SD Negeri Kedungwaduk 1, 
Karangmalang, Sragen merupakan salah satu Sekolah Dasar yang berada di Kelurahan Kedungwaduk. 
Sekolah Dasar tersebut berada di lingkungan perdesaan dan letaknya strategis serta mudah dijangkau 
yaitu dekat dengan kelurahan. SD Negeri  Kedungwaduk 1 tergolong sekolah dasar yang standar atau 
biasa. Pada saat belajar mengajar siswa di kelas V SD Negeri Kedungwaduk 1 memiliki motivasi 
belajar dan kedisiplinan yang masih rendah, hal tersebut terlihat ketika dalam proses belajar mengajar 
adanya siswa yang mengantuk dan mengganggu teman yang lainnya. Pentingnya interaksi antara guru 
dengan siswa akan mempengaruhi keterlibatan dan antusias siswa dalam mengikuti pelajaran. Situasi 
tersebut kurang dilakukan sehingga siswa merasa bosan dan menimbulkan minat yang rendah.  
Hal lain yang dijumpai adalah belum terlaksananya pengelolaan kelas secara menyeluruh, salah 
satu yang jarang sekali dilakukan oleh guru adalah mengatur tempat duduk siswa dan membuka 
cendela saat berlansungnya proses belajar mengajar. 
Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian yang berjudul tentang : “Pengaruh 
Tanggapan Siswa Tentang Pengelolaan Kelas dan Motivasi Belajar Terhadap Kedisiplinan Siswa Kelas 









Penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini disajikan dengan angka-angka 
atau numeric. Hal ini sesuai dengan pendapat Syaifuddin Azwar dalam Rubiyanto (2013: 53) menjelaskan 
bahwa “penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan analisis data numerical (angka) yang 
diolah dengan teknik statistik”. Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian non-
eksperimen. 
 Desain penelitian dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian  ex post facto. Digolongkan 
dalam penelitian ex post facto dikarenakan data yang akan diteliti pada hakikatnya sudah ada. Selain itu 
bentuk dan variabelnya juga sama yaitu hubungan kausal antara variabel bebas dengan variabel terikat. 
Penelitian ex post facto mirip dengan penelitian eksperimental, tetapi tidak ada pengontrolan variabel, dan 
biasanya juga tidak terdapat pre test (Thoifah; 2015:161). Sedangkan menurut Darmadi (2011:35-36) 
disebut penelitian Ex-Post facto karena para peneliti berhubungan dengan variabel yang telah terjadi dan 
mereka tidak perlu memberikan perlakuan terhadap variabel yang diteliti.  
Populasi adalah keseluruhan keseluruhan subjek pada tempat penelitian. Dalam penelitian ini 
populasi yang diambil adalah siswa kelas V SD Negeri Kedungwaduk 1, Karangmalang, Sragen. 
Sampelnya kelas V SD Negeri Kedungwaduk 1 karangmalang Sragen yang berjumlah 37 siswa. 
Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel bebas (tanggapan siswa tentang 
pengelolaan kelas dan motivasi belajar) dan variabel terikat (kedisiplinan siswa). Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah angket, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah uji 
prasyarat analisis (uji normalitas dan uji linieritas) dan uji analis data berupa uji regresi ganda, uji t, uji F, uji 
koefisien determinasi.  
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Penelitian ini dilakukan di SDN Kedungwaduk 1 Sragen yang beralamatkan di desa Kedungwaduk,  
Kelurahan Kedungwaduk, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Sebelum melakukan penelitian 
diadakan tryout angket telebih dahulu untuk mengetahui jumlah butir soal yang valid yang tidak valid. 
Butir item yang valid digunakan untuk pengukuran atau penelitian. Try out dilakukan di SD N Jurangjero 
2 Karangmalang Sragen, dari masing-msing angket terdapat 30 item pertanyaan diketahui yang valid 
tanggapan siswa tentang pengelolaan kelas terdapat 25 item, motivsi belajar 27 item dan kedisiplinan siswa 
26 item yang dinyatakan valid. Pengujian menggunakan korelasi product moment dengan t tabel 0,339.  
Uji Prasyarat analisis ( uji normalitas dan linieritas ) dilakukan sebelum analisis data. Uji normalitas 
digunakan untuk mengetahui kenormalan suatu distribusi data dengan metode lilieofor. Data yang diuji 
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Histogram kedisiplinan siswa 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 1. Hasil uji normalitas 
 
Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai Lhitung lebih kecil dari Ltabel, yaitu pada variabel 
tanggapan siswa tentang pengelolaan kelas (X1) sebesar 0,124 < 0,146, untuk variabel motivasi belajar 
(X2) sebesar 0,122 < 0,146 , sedangkan untuk variabel kedisiplinan siswa sebesar 0,102 < 0,146 yang 
artinya data penelitian tersebut dinyatakan normal, sehingga telah memenuhi syarat uji kenormalan. Uji 
linieritas Syarat linieritas digunakan untuk mengetahui apakah hubungan variabel independen dan variabel 
dependen bersifat linier. 






X1Y 1,159 3,28 0.391 Linier 
X2Y 0,871 3,28 0.606 Linier 
 
Dari tabel diatas  diketahui bahwa nilai probbabilitas Fhitung lebih kecil dari Ftabel. Fhitung 2,214< 
Ftabel4,17 Maka dikatakan hubungan antara variabel X dan Y adalah Linear. 
Variabel Lhitung Ltabel Kesimpulan 
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Hasil penelitian yang dilakukan pada siswa kelas siswa kelas V SD Negeri Kedungwaduk 1 Sragen 
menunjukkan adanya pengaruh yang nyata dari tanggapan siswa tentang pengelolaan kelas dan motivasi 
belajar secara bersama-sama terhadap kedisiplinan siswa kelas V. Hasil analisis regresi berganda 
menunjukkan bahwa koefisien yang diperoleh yaitu Y= 8.322 + 0,585X1 + 0,408X2. Berdasarkan uji t: a. 
Variabel tanggapan siswa tentang pengelolaan kelas thitung 5.585 > ttabel 2,032 dan siginifikansinya 0,000 < 
0,05, yang berarti Ada pengaruh tanggapan siswa tentang pengelolaan kelas terhadap kedisiplinan siswa 
kelas V (lima) di SD Negeri Kedungwaduk 1 Sragen tahun pelajaran 2015/2016.  b. Variabel motivasi 
belajar thitung 3.458 > ttabel 2,032 dan taraf signifikansinya 0,000 < 0,05, yang berarti bahwa Ada pengaruh 
motivasi belajar terhadap kedisiplinan siswa kelas V (lima) di SD Negeri Kedungwaduk 1 Sragen tahun 




Harga t Sig. 
thitung ttabel 




Harga t Sig. 
thitung ttabel 
X1Y 5.585 2,032 0,000 
X2Y 3.458 2,032 0,000 
Uji determinasi menunjukkan bahwa terdapat kontribusi cukup besar dari variabel tanggapan siswa 
tentang pengelolaan kelas dan motivasi belajar secara bersama-sama terhadap variabel kedisiplinan siswa.  





Pengaruh tanggapan siswa tentang pengelolaan kelas 
terhadap kedisiplinan siswa 
65,36 % 43,97 % 
Pengaruh motivasi belajar terhadap kedisiplinan siswa 34,64% 24,04% 
Pengaruh tanggapapan siswa tentang pengelolaan kelas 




Pada hasil perhitungan  sumbangan relatif dan efektif dapat diketahui bahwa variabel pengaruh 
tanggapan siswa tentang pengelolaan kelas memberikan sumbangan relatif sebesar 65,36% dan 
sumbangan efektif sebesar 43,97%. Variabel motivasi belajar memberikan sumbangan relatif sebesar 
34,64% dan sumbangan efektif 24,04%. Dengan membandingkan nilai sumbangan relatif dan efektif 
nampak bahwa variabel tanggapan siswa tentang pengelolaan kelas memiliki pengaruh yang lebih besar 
terhadap kedisiplinan siswa dibndingkan dengan variabel motivasi belajar. Dengan melihat, perhitungan 
sumbangan efektif dan sumbangan relatif yang dilakukan diketahui bahwa kerjasama dari kedua variabel 
yang memberikan pengaruh pada kedisiplinan siswa sebesar 68,01% diperoleh dari tanggapan siswa 
tentang pengelolaan kelas sebesar 43,97%  dan motivasi belajar sebesar 24,04%.  
Menurut Mustari (2014: 35) “Disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh 
pada berbagai ketentuan dan perturan. menurut Ahmadi (2009: 68) Tanggapan sebagai salah satu fungsi 
jiwa yang pokok, dapat diartikan sebagai gambaran ingatan dari pengamatan, ketika objek yang telah 
diamati tidak lagi berada dalam ruang dan waktu pengamatan.  
Saefullah (2012:230) Pengelolaan kelas lebih berkaitan dengan upaya untuk menciptakan dan 
mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar (pembinaan rapport, 
penghentian perilaku peserta didik yang mengabaikan perhatian kelas, pemberian ganjaran, 
penyelesaian tugas oleh peserta didik secara tepat waktu, penetapan norma kelompok yang 






Menurut Mc. Donald dalam Djamarah (2011: 148) mengatakan bahwa “motivation is a energy change 
within the person characterized by affective arousal and anticipatory goal reactions. Motivasi adalah suatu perubahan 






Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Tanggapan siswa tentang pengelolaan kelas  mempengaruhi kedisiplinan siswa kelas lima di SD 
Negeri Kedungwaduk 1 Sragen tahun pelajaran 2015/2016. 
2. Motivasi  belajar yang dimiliki siswa mempengaruhi mempengaruhi kedisiplinan siswa kelas lima di 
SD Negeri Kedungwaduk 1 Sragen tahun pelajaran 2015/2016. 
3. Tanggapan siswa tentang pengelolaan kelas dan Motivasi  belajar secara bersama-sama 




1) Bagi Kepala Sekolah  SDN Kedungwaduk 1 Sragen  
Diharapkan dapat menjadi rujukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas 
dalam meningkatan pemahaman dan konsentrasi siswa melalui pengelolaan kelas dan motivasi 
belajar. Kepala sekolah sebaiknya Memberikan wawasan kepada guru untuk melaksanakan 
pengelolaan kelas dengan baik. 
2) Bagi Guru 
Guru sebaiknya melakukan pengelolaan kelas yang bak agar tercipta kedisiplinan siswa 
yanbaik. Guru harus bisa memotivasi siswa agar bersemangat dan bersungguh-sungguh agar 
tercipta kedisiplinan yang baik. Guru  diharapkan Tanggap tentang pengelolaan kelas dan 
Motivasi  belajar secara bersama-sama agar tercipta kedisiplinan siswa yang baik. 
3) Bagi Penelitian Selanjutnya 
Hasil penelitian ini hendaknya dijadikan referensi bagi para peneliti yang lain untuk 
melakukan penelitian. Disarankan penelitian selanjutnya dapat meneliti lebih dalam lagi mengenai 
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